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prgIJn ': alicial a_nlileixis�a det: conselrmunicipal
gu es permet discu­
tir al Govern; espa­
nyol la facuUat ,de
disposer. de l'or del
", ",'1, Bane d'Espanya?










Coiiyac Extra M."'lel Parej. SARDANBs. - Diumenge, ados
Ceftyae jillteCesar
-..
quarts de dotz� del maH, tindra lIoc
,Dlpolltarli MARTI flTe":_ �ATA�O
'





Sf - aquestaes la, qiiesti6,que nosalrres ens hem plantelar Innombrables
v egades-: podern perdre 121 guerra, si no fern; tots i cadascun dels anrlfelxls­
tes, e Is esforcos que calguin per a guanyar- la, Les megnlflques perspectives
IlDfffeixistes, .les disposicions favorables que en tots els ordres ens secunden,
e� veurlen malmeses si no ens�hi4ajudes,sim nosaltres mi:lteixo§ ani"b Tenergia
jamb el seny que exigeix una guerra contra Jet potencies felxlstes._.... • - -
¥ ""'..
•
No perdrem 121 guerra si seguim l'exempJe que ensvede fora i en alguns
CtiSOS de dins de casa nostra rnateix; si ,en lIoc �e procurar treure' profit par­
,
Ii cular de Ja silJlaei6 coqtribuYm am� e'-nt�siasme iamb tota lI�ialtat 21- Ja causa
eonfuna� Si ho fe� aixi no ringuem cap dulite que Ja 'victoria sera nostra.
., _ i:'exemple ddora ens ve 'en forma de provision�' adquirides treballant;
bores extraordinaries. -De Fran�a, de BeIgica1 d�Anglat�rra, �e Me�ic. de ,121 <
U•. R. S. S._ i ci'alt�s naeions, �rribeil' rO'bes 'j queviur.es destinats als antUeJ­
xistes espanyols. En alguns casOs s:ban; obtihgut per mitja 'de recaptes, pero
I Ja -major P�lrt. e] qu� es !l1es important,-,es ,prOducte· de III soli da riliJ,t obrera
...... I�'���=�'�1�-n;;:lemactt>'na1, la qutal ha fel que� inoltes fab-rlques ac'oraes's.in 'fi:e»af'Jar unes
h �res e�tres. for,a 4��la jornad5I habitual, per a 121 producci6 d'articIes '"desti­
naJ� a Bspanya. I aixo generosament: es 'cJar . .-
< ,;.,_
Banc d'Bspanya._ i aconsellava .en el ..."US heu fixat amb -£1- contrast clue'eXisteix entre aquest� �manera dlentim-� ,
nostre estudi del problema monetari:dre l� lIuita i aq'u�lla aItra q-ue permet a�'uris mes afectats-perque Ja ,g'uerra es '� .. .
"c ... Faltara dEE-terminar" despres elfa a/Hur propi pais- c�r�ar avantatges_arnb i'excusa'de'la revoluci6�1 amb tola








tint de les coves jueues, feixistes jens ha tocat viure" perque si no:es aixf.� contra el,nostre v.oler. contra tota Jo- . ' - ,_. "'-, ' , '-
<- - iaccioses.' Se"ria,' just un deeret �egica- i adhuc contrariaine'n't a 121 trajectoria assenyalad'a 211 progres' per' les Hefs
,
,
" -desmoneWzaci6..•universals- de la ,ra6 i de la natu.ra, ens
-




,� " 0,!- :t S acclOms es e ane no m�?! .eumbir davant dels ba'rbars, iP '",' • , . '" "" - - - �
dran mes dret que eJ g'esser un mut
esp�ctadoJ:' ,de Ja liqui5!aci6 final de
llur inte'rvenci6, -atenir-se a Jes resul-,
'tes d'aql.leUa i preparar-se al rei-nte-'� ".' -
:t '--. �.... . - ,!...., �, .. ;;.
gre. de lIur capItal esm�r�at amb els·
ma!eixos bimet� que -malmeteren ..• »
J 'En I'estudi IV del problema mone-
triri acon�seljitve.m:, #'!
"
« ••.Com que tant-s(concertem a ba- '
se-,de'patr6 O! �om sIno' fe�:�_b�se
de certificats de plata, hem d� pres-
,
c indir:d� la intro_missl6 �el �all_c de ""





La ,indecisi6 del GoVern ha donat








, Oen��_alm.ent, .en perlar de. t� guerra hom dona per segura ]21 victoria.
�lena conflanea, desl g que alxo sigui una reaJitat i tambe ganes d'infondre -op-
BI dia 7 de novembre, LLlBfRTAT ex-timi�me, de tot.hlha en l'anlm dels que escrluen per,al puplic.
, posave el que c�lia fet per saJyar l'orPotser_ se n'ha abuser messe d'aquest procedimenr; No 'conve inflar arnb
de les urpes feixistes, com tambe per'e xces una cosa que corri eJ perlll de rebenrar-se. I mes si es tracra de quel- , inuW.Jitzar els 1)iiII�ts"- en poder-delecom irreparable com ee 121 guerra, 0 mes ben dlt, com seria perdre 121 guerra ' ' ,- .,
facciosos mltlencanr prendre ,�a Plre-(J!1e seatenlm cont-ra el feixisme. Rer aixb cal dir Ia verltat sense eufemismes--
cauclo d'eetempillar-loe.ni subterfugis. " /' J �, r
Franco s'avanca a fer-he 1 fa esAJgii gira: ,(,Pero es, q,ue podem adrnetre 121 poselblllraf de perdre Ia - '. , �' ,
- 'sabut el que ha hagut de fer el Go-
vern de 121 Republica davant les can­
celieries
/
europees . per.. a. .relvlndlcar
un drer per man�9 de declslo.
�a mateixa indecisi6 en no' prendre
une mesura per a defenser l'or del,
Barre d'Bspenye hadonet motiua.que '
el' feixism'e' intern��i�haJ '�epres�ntclt."
pel' subcornite de 121 no intervenc�6 in­
tenti posar lIurs urpes a I'or dipo­
'sitat peL Govern als diferenfs Bancs'
'cl'Europa,-21mb 121 pretensi6 que I'or "',
es 'de propiet�t dels a��ibniste� del
Banc d',Bspany�, i n� del G?vern.
-:' �Tambe -LLIBER-TAT, com, ho feu
cridar- l'atenci6 ill ministr� de. Finan ..
ces _pe�te_, d'�.i;ta�a-n�ra 'fuff!linani
e�tampilles els bitIlets, -ho fe-u, tambe
21mb respeCte a l�> defeqsa de ')'or del -
I si perdessim
_
JiJ guerra s'liauria acabat la, revoI�-ci�6 � Gat-alunya; s'hall,.-
- ria acaba! el parIar de revo)uci6 �a 'tota la- peninsula :iberica per mol!es decades,
j podem ��tar ben cerJs que eJa feixistes farien allo 'que han. promes de cobrir
de sal tot el soJ catala, que no e-smes �ue ,l!naJorm.a 'figllrad� de dir qne de,
aquestes ferres-de 5,01. i de vida-tan prome�edores per Ia: flori_�a de la civiJitza­
cj6, no en 50rtiria ara r,:splet esper�t. �i germinaria,mai 121�sami ncivor sem­
brada am_? el colessal esfor� dels rfostr�s- cOlnbat�nts i fecundada 21mb Ja sang,
dels hereis �deJ�poJjle. _' �




:confian<;� en 'ia ,
r-eacti6 del poble. 'BsfeIh ferma�enI c-onven�uts que' s!imposara el borr sentit
r deixa��, d,�es5er-t un -perm 121 'i_ncomprensi6 _d'aquell'� Imoecils que encar�no han arribat a entendre com es de'noeiu per a la RevoJuci6:I'arreRenjar-s'nl -l ,
_
en lloc dfaJudar--I�, i'que aesapareixera ..la im'moralitat d'aqueUs que intE;rpreten
la s!tllaei6'pres�l}-t co.m -,si fos un banquet en �el _ qual no 's'ha' de fer me� que- �:.-£
� '" ""10,
senre i atipar-se. SI no ho comprenen 'els ho haurem de fer comprendre.t /. "
p�u a q_ue el feix!�me, int�rnacj,qnal esSempre es bo�de repetir que fa Revoluci6' no p.pt triomfar sense que eIs \""',, '
-.'
".




t t--a t_ bJ �, - Jclr - t, ;< • ", J. ,. - .�... 'I ' --' e, or, prople a el po e espanyo.-RevoJu.d6. sin6 qu.g. els pocs revolucionar-is supervivents no tind. rie.n -Ja mes, " C' :<:
'





�'� • '."" elXlsme m ernaclOna no r� ec 21- n '.-testes de vraa. Seri'a co"sa df3 molts anys' poder lornar, a I;,t t d I bl . 'I)
.









.� , '., ,,' ",-- ",,' -, e Cure e po e, 'OJ ursyl es, m ur'�,IUdo. -' - *
<
,. '
, ,<, �' freball. �s� temps· perdLit 'eL de' yoJer-:
pa}:esa<�fs c��rrii�aJ� in-tents i proce­
dimenis rei�istes: - ,
, No cone:ixen la ra6:'"-
-_;t_,..,





Ha passat La Setmana de Nnfant.
L'exlt 'de La Comlssio organitzadora,
en el sentit'dtaplegar joguines t pesse­
tes destinades a obsequtar els Infants,
lof!. esplendld t d'1!n�, lmporianda re­
marcable.
-: "
�� qu� tambe fou remarcable -I per




ne res=tau t'actitud auna part de po-
61�-POCS, pet» vergoizyosament exis­
tents=arrossegani el seu egolsme d'una
manera repugnant fins. a l'exirem de,� • •
.t i
prendre-hem dtt �prendre.-ioguines
destlnades a orfes 0 in/ants pobres. ,
Es molt lamentable� pero cal que es
remarqut. l/egotsme de molta gent ar­
[iba a uquests txtrems. •
J encara, despres, setn: va TJi�rmurant




� be vegades, davant de caSQs aixl. re·i'
_ _ 1
n(#guerh de la de.mocracia. -




Es crri, oero es aixll.-A.
-BI fred cOlJ1en�a a apretar i cal
'P,revenir-nos deIs ref,redats. Les do�
nes previsores,- pero, van 'confeccio ..
•
nant '�ueters, ,tant peJs de eiutat co�
pels que lluiten al front. La Cartuja
,
de'SeviHa ofereix 'a la seva nombro-
.. .
sa clientela 121 millor varietat de 1121-
�es aJs preu8 de c'�;tum
L� PRBMSA I �L NOSTRB BX­
TRAORDINARL'-La premsa ha aeo­




'gust de -reproduir eJ comentari que




«LLIBBQTAT., el diari antifeixista de
Matar6, ba J;mblicat un �agnffic nu­
·mero de cap"d'any. del quaJ ens ha
�
estat trames u_n exemplar. Bditat en
forma d'op�scle i; en"'" paper setinat,
conte artictes ,de tots els _represen­
tants sindicals i polHics ,que formen
part:de l'Afuni9.ment de Mat'ar6, ames
de Jreballs dels seps redactors, habi-
� -/
- t�als·ti 'u� ar!iCle molt interessant del
ministre del Govern de 121 Republica,.
el
<d�stacat 1ider obrerista J9an Peir6
Bs un"opus'cle moltteeixit, que hono ..
ra els� railers on ha'estat impres i que
ha d'enorgullir eIs redactors d'aquest
diari timt Valent, "rue ha esdevingut
popular en molt pec temps.:t
Agraim a tot� els col·leg-ues que
amb aquesta ocasi6 ens han felieitat.
,121. seva defereneia i el seu interes i




6QI,l� e� esport antifeixista? I}es­
'port ,antifeixista 'es aquell que esta
lliure de l'arpa del. capltalisme, men­
'tte que geileralment el que "-es practi-'
, 'EL8 RBPUGIATS.-Es' recorda a cava era uria a'rma gue �l.feixisme na­
tots els refugiats que han �ixat lIur re- �iona'l 'i interna�j,onal, tenia 'per a dis­
sidencia en aquest Terme municipal, ireure 'a la joVentut obrera', la qual es
'
o als directa ci indirectament respon-
.
cUidav.a mes de l'esport i no es -cui­




Familiar, a ptes. 2'50 400 gre.
Vainilla, :.. 3'00:.. »
Caracas,» 3'00:.. ,.
CONFITERIA BARBOSA- T. 212
la cobla eEls refilaites del Meresmes
en el pati de la Uni6 de Cooperatives.
Aquesta ballada es a profit de les
mlllcles antifeixistes i es organltzada
per la Joventut 'Sardanlsta de la Uni6
de -Cooperetlves de-Mataro.




I L U-RENe II ��.
po.are naatall"Oul





rafina Pons, losefa Perez i Jacinta
'Crespo, han IlJiul'at- cine' bUltos con­
renin] quevlures per ales columnes
cetalanes que lluiten al front de Ma­
drid.
Tarnbe-han fet domicio per les miff­
cles d'una berra de fur-r6 yema, dona­
'?tiu 'de'la case Ioan Saleta, i cine dot­
zenes mitjons nen i una muda home
trlcotosa,
-No es pot dlr blat que n? sigui al
sac i ben JIigat; el mateix succeelx
'amb les botifarres q�e fan a I'Establi­
ment de Carns i Cansaladeria del car­
rer de S�nt Joaquim, num. 55;, no e�
pot apreciar la s�va qualitat fins que
s'han provat. - T. 292 R.
}lors d' edat, que deuen personar-se
amb la maxima urgEmcia "en, aquestes ,
Oficines municipals (Con-selleria de
Governaci6), per a procedir a la seva
inscripcio; advertint, que els que no
coml?teixin aquesta disp_osicio, per­
dran tots eIs drets, com� a residents
accidentals.
Mataro, 14 de gener de 1937.-131
Conseller de Governaci6, Pascual
Leal.




qa� el II marc. dell boae b,I'fedorl
Dipoillcrtz MARTI flTlf- M�TARO
.
ELS APARELLS DE '"RADIO.-Es
fa"ayinent a tots els ciutadans posseY �
.
dors d'aparells de Ritdio-Receptor�,
de lel necessitat d'inscriure'ls amb la
ma�ima urg:encia" puix' c, que aquells
q�€ �cabat el termini marcat no I 'h�­
gin- declaral, incorreran en greu res­
.ponsabilih1t.
A fi de facilitar la dita inscr-ipci6, te­
nint en compte' el nombre crescut d'a­
..quests aparells existents a la nostra





De la SoCIetal IRIS (Meldot de Pe
taa,25): Obelta els dies lelnets 411 d�,
Uans al dIVendres, de 7 a 10 • la !lUi
-
Un carllet per estrangers
dfssabtes , dies lestw" de 5 a 8 del HI·
VALENCIA. _ S'ha creat a Ia Di-,reo
De la Socfetat A-TENEU (Mdcl.f •
Palau,3): Horatf: Dies fefnera, � Iii
10 de la nit; dtssabtes ck 4 a 1. ite R&
tatda f de 9 a 11 de la n"_ , dWm;;Q6t
I dies /estlas, eta 11 a 1 del mail I • j
a B del vespre.
,LA









per -evitar rnolesrles a' la .seve cl.enrela,
fa, avlnenr que el proxlm L?IUM�NOE, �
restara Jtancada "tot el dla. .'
. -�, �'".. ..:. ..........
'I
:Pr�16 e�onOmiU .,: ��Iefon 247 � �er�ei a �omidli' I
Servels Electrlcs, Rambla Mendiza-· f La -.setman_a de l'infantbal, §5,"restaran obertes, de 4 a 8 de -
la tarda.
Matar6, 1,5 de �ener del 1937.­
'4 rt Grup de Transmissions .,i �en!als.
Donatius en metal·lie
Suma anterior. .
. Companyia transports C.
N. T. Matar6. . . .
Masgoret, Cafe Clave .
, Ramon Tuxans i Cesa-
'novas,. . . . . .




PIa Bstrebel.. . . . .
Miquel Dangle
Salvador Abril Divl
Jaume Pont Catala .
josep Maria Monfort .
Ramon Cardoner . . .
Cooperativa rajolersFra-
ternitat . -. .
Benet Fite. . . . . •
ilulalia Sagrer:a� ,_. _. �-.
Recaptacio Escole Gra-
duada (entr� mestres i
aIumnes). . .
Cloti·lde Reredejordi







Cafe Ateneu. . . . .
Ramon Gallifa . . . .
MarH Serra . . . . .
-Francese Bofill .
Francesc Bas Lopez .
Partit de futbol entre els
companys que fan nO's­
truccio militar. . .
Uni6 Gremial . . •
225'-
25''':'''
UNA NOTA DE LA J. S,' U. C . ...:...
Hem rebut la nota seguent:.
.
� ...
eEL que tgnora fa joveniut, :_ La io-
ventut de Ia cel-lule n.? 8 de le� J.� �.
U._ C. (Radi Mataro) fa aquesta .crida
a tote le Ioventur esportiva de la loca­
litat.
A Matar6:' com a molts llocs,
creiem que la joventut esportiva en­






























A la pas�ada .oUmpiada els diri­
gents nazis varen posar' a la Hum la
bandera que representavarolimpiad��
En ella hi havia cinc aneIJes estreta­
m�nt unides, que representaven les
cinc races -universals.
6Te dret Hitler i leIs I?eus lacais a
posar aixo quan dins. d'Alemanya ma­
teixa son perseguides totes les races
'que no sigLii 'Ia teutona?
Joves esportius! ,Companys tots!
Ingresseu a una organUzaci6, sigui
del sector que sjgui, per' a aixafar de­
finitivament el feixisme.»





De la CAIXA D'ESl'ALWS (Pia,..
de la Llll)e,iatj: Hotes d, l�tII'a: D&.
reiners, del dUlans al dlssalits, lit .11"
a ana Ikl matt f � dos fila''', '" ."
40s qrta1't8 de nOll del,es"e. Rol4 '0'"
ca� eis dltimenges I ,a"a.
Continua obe,rta la matricula' per a la
formacl6 i ensenyament de
mectmics, 'eiectriciste's, fon-
. taners, fusters, ebcimistes,
paletes, b�lLe8 arts, arts i
labors
I
per a la dona.
En atencio a les actuals circumstimcies
l'hor�ri de class�s corresponent al curs
d'enguany, sera
de dos quarts de vuit ales nou de la vetlla
de tots els dies, exceptuant dissabtes
.
i festius.
Irlscripcions a la Secretaria de I'Escola
a le� hores i dies abans esmentats.
Preu: 5 pessetes.
.




TERN/TAT (Uatadans, 22 tCaba, 47)!
Oberta de dUluns a dlwencJta, • 8 a Ie





(Ye de ta plana 3)
'Franco resultes vencedor de la tr ita
i diu que, en aquest cas, no p�drii[
solucloner-se el litigi per una simple
qtrestio polltica. -Fabra.
EI reclutament de voluntarfs
BI.d�cret del O�vern frances
PARIS, 15. -S'assegura que el pro­
,
jecte governamental sobre prohiblclo
-d'allistamer{t de voluntaris destinats a
Espanya, que presentara la Comissi-6
�d'assuf!1p�es exterlore de !a Cambra fI
s"ha redacrar en els segtlents termes s
1.er El govern esra autorirzat if
'prendre tota classe de mesures epree
per a evitar $que dintre del rerrltorl de
fa seva soblranla es realitzin recluta­
ments de personal desrlnat als parma.
beligerants a Espenya, adhuc [es poe­
sessions espanvolee de la zona del,
Marroc, Ames s'evltara Ia sortida i
'
el rranzftpel seu territori de _.les per-:
sones que desitgin alllstar-se .
2.on Les contravencions a aques­
ta prohibici6 es castigereri arnb- preso
,
d'un e-sls mesos, multa de cent a dell






5'45 tarda ) ,"
L'ofensiv� contraMalaga
t
MALAGA:-Aquest mati han apa-
regut dos hidroavions f�cciosos hi
han 'bombardejat eIs poblets de V�lez-
Malaga i yega del Mar.. . "
�bre ef ,rort de Malaga han debult
anar una bomba que ha tocat al'vai�







cions d'avanc;ar sobre terreny enetnic.
S'ha comprovat que han deixat gran·s
zones de t-erreny neutre pel'que han.
retirat les forces cap a Cordova i �­
viar-Ies a Madrid.
,131 coronel Villalba ha lelicitat' a lea
tropes les quaIs ams aquestes victa­
ries es 'troben amb una moral molt
elevada.-Febus. "
La batalla de Madrid
MADRID.--:Amb la presa de les po­
sicions del parc de l'Oest i. la Mon ....
cloa s'hfm desconcertat les force� �ne..:
'migues en aquell se�tor. Tots els 'es­
for�os que han fet avui per recuperar­
les han estat inutils . ..;..Febus.
r�cci6 General de Se�!lretat un Co­
'missariat esvecial per a estrangers.",
.' tr
-
��' "'1. ."�_ '<f
'Aqu��t�: hflura'n dit��ir un,carn�t �s- �
,pecial si volen l'ermaneixer a Bsp.
nya.-Febtis.
La unlca pasta per engaflXat,
-Inso,.,;ble a l'atgaa.
Sabstttadx els liqalds, gomu, etc.
AdheretX perjectament, vldre, marb,...









,Les despeses .de"I."guer:ra· r e >
�� Per la' prOYfllt:18'� dC� ,tCOI sci_cilia lostra
a'ct:lo, "ie_orI05i1. 5'bifafalciit ,15 QUilomctr
EI genera! :Batet condemnat a '.mort: a Burgos
La qiiesti'6 del reclutament· de' voluntaris a' Frane;a
.
prengue ·aviat caracters d� veritable
.
lleonesa que esbat formidablemenf en
batalla. Una cornpanyia d'AssaIt es els fronts que tenim a Le6n per a re-
3 tarda comports meravellosament i alguns
,Credits per guerra dels seus components arribaren en
51 Diari Oficial de la Generalitat de alguries oceslons e'posar al. wig -el
Catalunya publica un decret de Pre- cano dels seus fuaells•. �
eldencla autoritzant un credit al Con- Quan era le nit- tancada, i aprofl­




Per no exis!it r�lacions diplomati-
:;;;;.4Ii::::;;;Z;;:::;=::==-:,ques am tali no po eursi\l,r-se 121
querella del
_
coronel Sandino per via
diplomatica. S'esta estudiant si hi ha
cap organisme internacional que si-\
gui competent.-- Fabra.
Visits
El Cap Superior d'Ordre Public ha
visitat aquest maH la preso de dones.
-Fabra.
A Begues passen coses
Aquest mati ban anat forces cap a
;Begoes perque han telefonat a Co­
tmissaria que uns grups armats prete­
'nien instal 'lar,se ales torres que
,existelxen en aqueU poblet .......Pabra.
Barcelona
setes, per credits subsidis i pagament
de factures relacionades amb la guer­
ra.-Fabra.
Sentencia acomplerta
A lee set del man als ,glacis de
Montluic ha esrat acomplerta la sen­
rencia Imposada pel Tribunal Pop�lar
numero 2 contra Lluls Amaya Car­
.balo.
Les tropes han deefllat el crit de
Vlsca la Republlce.e- Fabra.
La querens de Sandino
Les operadons a Arag6
Segons el comunicat oficia}. al sec­
'tor Nord hi ha hagut lleugers cano­
neigs a Robles i al barranc del Mani­
.comi d'Osca.
A Alerre l(l nostra, artilleria ha dis­
persat concentracions enemigues.
Tambe hi ha hag-ut I1eugeres 9pe­




La nostra prlssi6 damont les tropes
'rebels a �.drld
.
MADRID.-:-Anit e� pc;>rta a cap un
'violent atac pe'r"",part. de les nostres­
forces al sector de la Ciutai tlniversi­
faria. L'objectiu principal era tractar
de desallotjar a I'enemic d'algunes
posicions d'aquell sectort La Iluita
,
'




bombes de rna i dlnemlta, volar l'ala . escasea duraclo. En poder dels llelals
queda material de' guerra en abun-
dancia.
�
S'ocupa el poble 'de Orzonolla i se
esquerra.
'
Les nosrree forces, des de
fa temps.> hevlen" vingut eonstrulnt
una mina. L'exlr destructor es deu
prlncipalmenr als nosrres _"dillamiters
'que arroseegani-se per terra i "erma­
nelxent emagars de v�gadis entre: els
accidents del terreny _ algunes hores,
,
"
assoliren apropar-se a I'edlflcll llan-
car els seiis mortlfers projectile. L'e-
..
,
nemic, per la seva part, havia con-
'�entrat a aquelt Hoc les seves �iI�ors
forces d'avantguarda, i oposa, en tot
, moment una tenac; -resistencia" peto
no pogue contrarres��r l'hT�peiu del
nostre .atac que fou rapid i ,certer i so­
bretot portat a CClV af!Jb gran entu-
siasme i aIt esperit. '"
L'operaci6 ha constituH un ,movi-
-
ment que no solament ha- de tenir la
importimcia moral que significa I'ha-
arriba ala finca de MataHana sobre el
La sentencia ha estat sotmesa (1',
.....
Ierrocarril dela RobIa que queda ra- l'aprovaclo del comandant
militar del
llat pel foc dels nosrres fusells. Tam_:
, Franco i no es coneix si sera indultat,
cose que no semble gens probable.-
Fabrn. �
Les operacionsde �adrid





MADRID. - Malgrat persistir I�







con lClons amos "rlques gens avo-
cuperar el terrftori que es varen veu­
re obligate a abandonar.
Les forces lIeials de Pola de Gor­
don iniciaren de matinada una opera­
�io de fons merces iI" la qtial avanca­
ren uns quilometres les nostres post-
be s'hen ocupat unes altures que es
'forflficaren rapidament, tbteS:,i sobre '
les llnles de 1<1" RobIa a Valmaseda.
gica per a futurs avan�oe.
�·Un altre grup de-Ies nostres for.ce
'f�u una incursio atrevida endinsa'nt­
se en terreny en�emrc i-�conseguf arri­
bar fins el mateix 'ferrocarrll al tIlarg
'de la via; Aqnest"grup entre' Matalla­
na i La Vesiila tana tres-cents metre s
d.e linia ferria. L'enemic resulfa molt
p�rjudicat, doncs �e Ii talla en abso-
ver linfligit tan dur castig a l'enemic" lut la comunicacio per aquest ferro­
,sino que v'e a milforar 'de molt Ja si- carrH que erl!_ en el que tran'sportava
tuacio de les nostres forces a Ciquest -ja p'J!oducci6 carbone�a de la conca
sector de la Ciutat ,Universitarla. lleonsea..
Al sector de la Moneloa ha prosse­
guit I'operacio i les impressions son
molt favorables.-
EI mateix succeeix en un altre sec­
tor on l'�memic es troba en situaci6
apurada.-Febus.
En els fronts del Nord
Seguiix l'aVIW� cap a Leon
PARIS, 1'5. - 51 nostre correspo'n­
sal a 'Santander informa que les for-
Per alira part, forces asturianes de'
la posici6 del Pont6n i santaQderines,
limitrofes <t les anteriors, realitzaren
unaoperacio de conjunt bcupant els
monts de Bejar. Les nostres forces
seguiren avan�ant fins a Riano en una
profunditat de deu quilometres. A 1a
5 taraa
Domenec Batet,coild.
nat a mort a Bu�gos:
MADRID.-S'ha sabut que a Bur­
gos ha tingut 1I0� un Consell de guer­
ra contra rex-capita general de Cct­
ralunya, Domenec Batet. Se l'ha aea­
sat de no haver secundat la rebel·Uo.
facciosa i ester al costat del govern
de Madrid, i ha ester ccndernnat a:
mort.
rabies. ha seguit la nostra acci6"d�&-'
van�ar lentament ·les nostres 1'08r­
sicions i c_9nsolidar les' q'ue s"ba:1It
pres.
L1eugers contraatacs enemics hem!
estat refusals a algims sectors.�Fa­
bra.
Quevlures a Bilbao '
l3ILBAO. --. Procedent de JBuenoS"
Aires ha entrat el vaixell c:Cabo Qui­
lates», amb una important carreg� de
queviures.
Bis facciosos havien fet public que,;
\aque&t vaixell havia caigut al seu po ... ,
der.
Si sempre fan igual...-Fabra.
Estranger
3 tarda
carretera de Rino a OsejQ de Zajam- La qiiesti6 de ror
bre el nostre moviment tingue per ob-
_
del Bane d'Espanya
jecte deixar aillada aquesta darrera
poblaci6 que te una destacQda in,por­ govern legitim de la Republica espa-
c:es republicanes de Leon, eft col'la- tancia estrategica. L'operaci6 es por­
b9raci6 amb les miHcies asturjanes ta a cap sense una baixa per Ja nos­
ocup�ren �a poblacio de Matallana -tra part.-F.ebus.
des'pres '�i'Uri auda� cop de rna. i pri - La Rifa. extra.rdinaFla
meres hores del mati les trop�s go- de I. Creu Roja
,vern�mentals destruiren la viaferra­
da de Larobla' a Matallana i 300 _me­
, tres del rlell de la linia Matallana a
.
L.aveciJIa: Per altra part}es forces que
es troben it 5J Ponton atacaren a le�
tropes de Eranco en col'laboracio
, amb les tropes· de Santane�r assolint
ocupar el monte Beja�.-Fabra.
Details de I�operaclo\
<-SANTANDBR. - (Servei exelusiu
de Febus):- Les evasions de soldats
i elements civils que procedents de
be6n arriben a inco�porar-se ales
nostres mlHcies d'Asturies han per­
mes anar constituint una columna
VALENCIA.-Primer premi, pesse­
tes 2�OOO.OOO, numero 44.950, Madrid.
Segon premi, 1,000.000 de pesse­
tes,' numero 51.843, C�rtagend:
,Tercer pre�i, 500.000 pessetes, nil- ,
merq 56.4�3, Valencia.
Q�art premi, 450.000 pessetes, nu­
mero 30.914, Madrid. '
LONDR�S, 15. - La protesta' der
nyola reprovant al Comite de no in­
tervenci6 de Lo�dres d'haver perma,
la discussi6 del problema de� la nea­
tralitzacio de I'or del Banc d'Bspanya
dipositaf. a l'estranger, permet a l'or­
gan c:Financial News» examinar si9"
en el que es refereix a la part d'aquest
or dipositat a Anglaterra, podria' es­
se-r incautat:
EI p�riOd!c creu que no es possible.:
perque aquests diposits son fets pe r
una autoritat (legal. En el cas que
Cinque premi, 350.000 pessetes, nu ..
'
ser decretada per un Tribunal i aixb
mero 63.844, Madrid.
es decidis una incautaci6 deuria e.s..-
no es possible mentre el govern de
Sise premi, 250.000 pessetes, flU- Madrid �igui reconegut pel govern:
mero 19.525, ,Barcelona,
� britanic.
Sete premi, 125.000 pessetes, nu-
mero 65'.097, Barcelona. EI.periodic passa
a examinar re.-
Vuite premi, 100.000 pessetes, nu..
ventualitat de que l'anQrnenat general
mere 53.066, BlIrcelona. (Segaeix a la plana 2)
Subscripcio' publica
per a etendre lee despeses oe Ie
Assislencia social. temtlie« de vo­
Iuntat is que lluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur








P.. Bargall6 POll � .,








J. Pllrera ColI. • •
J. Vllagresee Ribas.
A. Suarez. . . .
J. Comas . . • •
W�cen� Minguillon
}. FeJiu Rubies .
, J"Mont�ro Cuadrada
,F. Cabanas . .' .
J. Bordas Romagosa
A. Fernandez Bus-




A. Suari Xandini. '







Marian Mola. . .
J. Teres AUgue




'P. Cant6 Morell. �
.






.C� ·Paradell Bes .
S. Girabal Puig .
M. Grau Ricart . .
1. Serra juanich .
G. Plans Vila. .
Antoni Caminada























































DBmi£i1i sotial: Pelll, U·BanaleD8 .[lpilal Z5.000.000 passetas ,Ipartat da [arraDS. 845·TalaI8D 1mB
Dlrecclone telegrllllc.1 telcfbDlea: OATURQWJO .. M.e.fuma. I. Barcelonct. (BarceloDa)
AOENCIES I DELEOAClONS • Bmnyolesp La Bllblt, Calell11 Olro!!�, Man­
resa, Maiar6. Pllam6s. Rena, SAln! Peltn de Ouixoll, Slale.. ToreU6, Vttb,
Vii'lloVI I Oeltrd
'
Corrcaponaal del Bane: d'Bapanya a Arcnya deMar, a.ayolee, La Blsbal, �
, Mata�6 I 'Vllanova I OeItrd
'
ENTITATS QUI! COMPOSEN- L'OROANITZACIO cURQUIJO.
cBanco Urqoljo» • • • • • • • Mldrld . •• Plel. 100.000.000
cBinc;o Urqaljo Calallll», • • Barcelolla •• .. 25.000.000
«Banco Urqaljo Vazcongatto». Bilbao. • ;.. » 20,000.,000
«BIDCO Urqutio de Oalptizcoallt Sill SebatUln • .. 20.000.{JOO
cBlllCO del Oeate de ElpIDa». • • Salamallca. •• It 10.000,000
cBallcoMlllerolndastril1 deAllarl,.. Oljon. • • •• .. 10.000.600
c'Banco Mercantil de Tarragonl • • TarragoD... lit 3.000.000
L,. nOlara e.aensaa orpllUzacl6 blndrl. compt_lmb Plllall. AI�.cll'f' DeleKa·,
cionl I Correspon.all en totes leE �'l.ee. d'l!mpBnya I lUi tolllSl'l 1111 capUaln I
plate. r:nel lmporiant. del m6.. ..
J. Blanch Soler ?
A.Jorda Ribas. .
Miquel Rosa Gil. .
Agustf Dalmau . •
Pere Tresseres .
J. Ribas Reynal .'
F. Guasch Piera. . >
J. Pardina Bertran
M. Ribas Reyna}. •
M. �M1:lla Rosello.
I. Lleonart Mandrl
j � Vera Berzal. .
P. Busquetest Roman
O. Mundo Amat. •
A. Cera Diamant. '. _,
1. Garcia Perez, .
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21 mlltelx que les restants Depend�nclee del8anc; aquesta Ag�nda, que tal'Bstabllment,bancari"mt.
.nIle de la localltat, realltza tota mena. d"operacions de 8anca I 8oraa. tala com descompte de Iletree
I de cupone, obertura de c:r�dlts, transter�nci�.s I gfra scbre lote. lea poblaclona de.la Penfnsul.
I de I'estranger, ete., etc.
I
Hor. d'oflcfrl.: de 9 a t matf;!l !de{'31 a II tarda
-
J-S Dlu.blnl de 6'. t
IMPREMTA: MINERVA,
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptorir
llapis, tintes, plumes, manecs,
, gomes.: paper i secants, arxl­




carbo, earners per notes, etc
• .f F
. I. �Jlr�deda Abril. .
P. Clariana Bonany. '.





A. Campdepadr6s Vicens '
� , <
B. MiJlan,Lala.guna . � �"
1. Sala Castella. "
J�' Forts Artigas . > •
P. Amor6s Perpifia�.
J. Arn9 Cot . :'
-
Suma i �egueix. • t..344.S39'29
[ala "pita i�� [wmWl
Bspeclalltat en el pelx fresc I,, ,L1agostes i pliliasfre a �'aSf a la visla del pobli£ ,
Servei per coberts I a la carte
.
IES�U�)lU.ERS, 14 a 50 metres de II lambla :8ARCBLONA- ,. .
Ajuntament de Mataro
Servets d'Asststencla Social "
NO�OBLIDIN DUE',811ft
4
tis "lums de que as co.n If1t u.,rar�
Capo �e'ls Invalids
, Bon Cooperatiit
Bs pose a conelxement del, p�bIfc
�n4 g�veral _que en el sorteig etectuat




responen_t al dia .14 de gen�r del
1�l� segon� consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
dnc pes�ete-s ha correspost al
Numero 977
Bis niimeros corresponent�� pre- '
-






077 - 177.. 277 - 377 - 477 - 577 -
677 '.;. 777 - 877.'
Matato,. 14 de g�ner del 1937.








MOR�LBS PARBJA - X�RES
Diposllirh MARTI PITe - MATA�O I
160110' 6fHfRHi Of f.,'
(lalJl,·IaIlU6r. -RIetiI)
b�" .., CtII.'11- lnduatrla,. p� ..
,
•• tEaplIIJ1l i P8Ilmiata
IDI •••••
ell'If01vlOUALBA St4. Te,esa. 3O-Tel. 31
Dlpbalt de xampany Codornlu· Paaclna de Hcor.
',.. MARTINEZ REOAs Fa Galan, 282-284. 7.151 ..
&tulma etA 1808. Llcora, xaropsj vlna, xampanya_
,
�
� C 0, t,r c III CJ •





DR. fJNRIC ORDONl!Z MUT/� .-
-
R. 'MendbJabal, liO ,l.�ii"
. ,;
Dinuns, dlmecre. �r.Uvendfta, de
....




M,_6. �. : !..§OQ.PW d• ..:.ct,_·_......._ --::::::;. ....
Map•• 6.og,..flc8 - IAdo••
'S.cclo Estrangers
• ".m �'tort Unlvernt
P-f'.u ai� Uft '.xempllU' co�
CENT PESSETI!.
,
( ............_, • tee. E.,...,.)
lSi vol� anandor eficapae.,:
aBandl en aquest.ADaatf
ADlilfieS Bainy-Bailliere J Riera Rmidn,-lL
£uris GianHN. 51 , 81 - BlRCELH4 ,
Guia 'del Com�r�J IndUstria i professions 'de ,Ia Ciutat:=-
Cases recomanabJes deMatar6� ..1IIisfades-per ordreaIfab�tic�,
.__----,,------.J�-.a; � :"--=-=_?'Un: teA) �Sf'l!llllll: ==1)_".".-..,Nz,...0U:2��.��......��..__- -------__
-.,.
. IparC'III'- de Rldl8 ,
6�l. flADOR CAIMARI Amalia, 38 - Teld. 261
- , PhiIipf5 i fn$�aDO Radio
:PlaqUIDCS' d'C,lcrlere
� Or�PARULL RENTEN Argizd�es,.U.'l'a_
- Abonamenta,de: n�re'a I con8el'v>'1clli
" NC,Ut'c I,
DR; LLllv_JS"'_ � Malaltles de La pe�i I f6�1tJ#:.'
, SUI. Teresa, �O - Dimecres i diumengefli de 11 §I -',
BID •• cr. '
iJAhCA ARNU.s Rr Mtndtzdbal, 62 - 7 il: .40 -
Y
Newocl-im tots eta capontl v2nclmenf corr�nl
'.1 D II e I," ' "
Rl!8TAUllAlvT MIll' Bnft� OrQr.iadti'r If..Mtttu!d
Tel. 4215 ',_; ,E8peclatlt�t tu S4n'q�ei� I abO!5EllUulta
DR. /. BARBA'RIERA Gula, Nil'S i 01�eilJM'
P. 'Gilan. 419, pral.-Dimarts, Dijous i Die5abtes,�4 Ii !i.'
. r�onomica, de 6 a 8 � L?iumenge, 9 � li'.
fail C � a �,' e I " ,�-
'AOBNCIA :PUlvl!JlARIA «LA S.l!PULCRAl.»
'iiiMlqaei /tm,ruJtll'
M. Cla!o Verci.i�er, 12 I F. Layre�� �4,·- T�lef. 111





d',,' UTlQuqo CA TALA-N. " F. Mactd, 6 - rel� I
Negoclem tots els CPPOD8 de vendment corrent .
, I' ••
IIANC BSPANYOL DB·cIiBDI1
'Sant josep, 6· Telefon'lQ_2 '
'Compte. corrents. Imp. a, termini. Calxa d'Estlllvla.
... ,
, �� 0 b J c c • C'� .c,r· I' r e II�t ��





Blada, 5 .. Telef. 100
1'1 r b 8 ril'l. C r-j-e I
, .LA, AROBlv rilYA. Angel au{me,a� 16 !dj
�
PI.Dt�e 'm�dlciuall'J de totelle nlcn:elh' "
8culls.e5
,
�DR. ,n. PERPIlvA ,- -' �� � Sani A�s�� �il' ',
,.vlalta el df�ecre8 al malLi 9ls8abt€l"I a 'l� Ultd�, .'
60mbetes electr}, Jle� de tota mena
--
'
.. I.�p r c •• C�. ,�
JMPlleMTA _MihE!IlVA. ,- BafteirtJFW., 1!J.;.'Z'lJUI�











1'0].; l' I COMPo a
"
F. Galan, 368 .."'1'_i, fa;
Pn�4Ici6" 4� f�ffO i eftif:les,de Pi'tro�st.!f�
�
,�
, , I P I J 5 e '1 "
..�. l!NiilC SENAlV 'Conjecci6 r � fstaut�$ • � - �
Treballa lJ domlciU �






"I,I�. dc" I' E;.'C 0'1' 1_181Q1� ,>r<r'
-lOAM PONTANAlS .,' Lepantu 5()_-T��. ��'t<t�,
_ "�', Arent de c5,. �'. B.-MAR.'> de Bar�e�1)n�
t:lltlcrcrltl' , <>
lNMJLJ lJUlllA Chti1't1lt.c., 3!J ��1 t.lejon. 9fJ.z"
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C()MPAhJA Ol!1vlJRAL DB CARBGNJ38 l\­
'(�i';.'K�rr�l: J. M,BERCR, Sm�t Anto'llt"lff
